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MOTTO 
 
“... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka. ...” (Terjemahan QS Ar-Ra’d : 11) 
 
 
“Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda: Dan barang siapa menjalani 
akan suatu jalan, untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah  akan 
memudahkan baginya jalan menuju syurga.” (Terjemahan H.R. Muslim) 
 
 
“Many of life's failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up. Beberapa dari kegagalan hidup adalah orang-orang 
yang tidak merasakan bagaimana dekat mereka menuju keberhasilan ketika 
mereka bangkit.” (Thomas A. Edison) 
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ABSTRAK  
 
Prapto Ari Perwira. “Implementasi Metode Pembelajaran Guided Note Taking 
Untuk Meningkatkan Ketuntasan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan  
Siswa Kelas V Sd Negeri 03 Jetis Kecamatan Jaten”. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juni 2014. 
 
Metode pembelajaran yang diterapkan masih bersifat satu arah sehingga 
membentuk kejenuhan belajar yang memberikan pengaruh terhadap capaian 
ketuntasan hasil belajar yang rendah. Tujuan penelitian untuk meningkatkan 
ketuntasan hasil belajar siswa kelas V SDN 03 Jetis kecamatan Jaten melalui 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan implementasi metode pembelajaran 
guided note taking, pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tahun 
pelajaran 2013/2014. Penelitian tindakan kelas (PTK)  diwujudkan pada sekurang-
kurangnya dua siklus tindakan sebagai usaha untuk meningkatkan ketuntasan 
hasil belajar. Subjek pelaku tindakan adalah guru kelas V dan subjek yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas V. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Triangulasi data digunakan untuk 
menjaga validitas data yang didukung dengan diskusi kolaboratif, sedangkan 
analisis interaktif digunakan untuk teknik analisa data. Berdasarkan hasil 
penelitian sebelum tindakan siklus dilaksanakan, tingkat ketuntasan hasil belajar 
secara klasikal berada pada angka  53,5 %. Sedangkan pada siklus I terjadi 
peningkatan ketuntasan hasil belajar klasikal dari 53,5 % menjadi 72 %. Pada 
siklus I terjadi penurunan tingkat kejenuhan belajar siswa dari 62,79 % menjadi 
23,26 %. Pada tindakan siklus II terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar 
klasikal dari 72 % menjadi 79 %. Pada siklus II kembali terjadi penurunan tingkat 
kejenuhan belajar siswa dari 23,26 % menjadi 16,27%. Dapat disimpulkan bahwa 
implementasi metode pembelajaran guided note taking dapat meningkatkan 
katuntasan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SDN 03 Jetis 
kecamatan Jaten tahun ajaran 2013/2014. Implementasi metode pembelajaran 
guided note taking  juga dapat menurunkan tingkat kejenuhan belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan siswa kelas V SDN 03 Jetis kecamatan Jaten tahun ajaran 
2013/2014.  
 
Kata kunci : guided note taking, hasil belajar, kejenuhan belajar, pendidikan 
kewarganegaraan, metode pembelajaran. 
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